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RESUMEN
Tomando como referencia el espacio del MERCOSUR, se está realizando desde una aproximación inter -
cultural una investigación sobre las relaciones entre el carácter universal de los derechos humanos y su  
especificidad cultural en el contexto de un proyecto de investigación sobre el modo en que las demandas  
de las comunidades de origen inmigrante por derechos humanos vulnerados se convierten en demandas 
por ciudadanía y como éstas inciden sobre los sistemas políticos establecidos. Para ello se están revisando 
las discusiones internacionales sobre la universalidad y especificidad cultural de los derechos humanos,  
en especial la formulación y reivindicación de los derechos humanos de minorías étnicas y culturales y  
cómo las mismas influyen sobre las políticas públicas.
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